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Edició del segon volum dels textos redactats per Francisco Pérez 
Fernandez per a Efemérides manchegas (amb el pseudònim Antón 
de Villarreal), una secció del diari Lanza escrita el 1975. El 
present volum inclou un text de presentació dels familiars, 
juntament amb un pròleg de Ángel DOTOR MUNICIO, i un parell 
d’escrits realitzats per Carlos María SAN MARTÍN i Dionisio GONZÁLEZ ROPERO. 
Al final consten un índex onomàstic i una relació dels títols de les “efemérides”. 
 L’autor publicava cròniques de La Mancha; es a dir, de moments i  aspectes de 
la història. Aquests articles ens permeten observar el seu coneixement ampli i profund 
de la zona, i la exhaustiva comprovació de dades que feia. És més l’aproximació als 
diversos temes la portava a terme de vegades des d’una òptica personal i d’altres d’una 
manera més objectiva. També hi consten els seus propis records i vivències. 
 El volum conté 310 articles i consisteix en la continuació d’un volum previ, 
editat el 2012, en el qual consten els articles publicats també al diari Lanza,  a la secció 
Efemérides manchegas el 1970. En les seves cròniques recorda fets i noms històrics, 
inclou biografíes i aspectes de la historia provincial. Potser en aquesta nova etapa els 
temes conserven un enfocament més personal i subjectiu, s’apropen a les memòries 
íntimes. Aquestes cròniques varen ser publicades a proposta seva i el primer article 
tractava sobre l’enderrocament del Torreó de l’Alcázar (1962), seguint amb el record i 
la descripció dels fets més destacats de la crònica manxega. 
 Tenia un coneixement molt ampli, quasi enciclopèdic, cosa que el permetia 
parlar de temes molt diversos i ser considerat un bon historiador. Alguns dels temes que 
va tractar a la secció foren: “Elecciones en Infantes” (1909), “Glória Merino ingresa en 
el Instituto de Estudios Manchegos” (1971), “Muere don Agapito Balmaseda” (1930). 
“Canonización de San Juan de Ávila” (1970), “Felipe II en Daimiel” (1570). 
“Ordenanzas de la Santa Hermandad de Ciudad Real” (1792), per esmentar-ne alguns. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Edición del segundo volumen de los textos redactados por Francisco Pérez Fernández 
para Efemérides manchegas (con el pseudónimo Antón de Villarreal), una sección del 
diario Lanza escrita el 1975. El presente volumen incluye un texto de presentación de 
los familiares, junto con el prólogo de Ángel DOTOR MUNICIO, y un par de escritos 
realizados por Carlos María SAN MARTÍN y Dionisio GONZÁLEZ ROPERO. Al final 
constan un índice onomástico y una relación de los títulos de las “efemérides”. 
 El autor publicaba crónicas de La Mancha; es decir, de momentos y aspectos de 
la historia. Por medio de estos artículos podemos observar su conocimiento amplio y 
profundo de la zona, y la exhaustiva comprobación de datos que realizaba. Es más la 
aproximación a los diversos temas la llevaba a cabo a veces desde una óptica personal y 
otras de un modo más objetivo. También constan sus propios recuerdos y vivencias. 
 El volumen contiene 310 artículos y consiste en la continuación de un volumen 
previo, editado el 2012, en el cual constan los artículos publicados también en el diario 
Lanza, en la sección Efemérides manchegas el 1970. En sus crónicas recuerda hechos y 
nombres históricos, incluye biografías y aspectos de la historia provincial. Tal vez en 
esta nueva etapa los temas conservan un enfoque más personal y subjetivo, se acercan a 
las memorias íntimas. Estas crónicas fueron publicadas a propuesta suya y el primer 
artículo trataba sobre el derrumbe del Torreón del Alcázar (1962), siguiendo con el 
recuerdo y la descripción de los hechos más destacados de la crónica manchega. 
 Tenía un conocimiento muy amplio, casi enciclopédico, cosa que le permitía 
hablar de temas muy diversos y ser considerado un buen historiador. Algunos de los 
temas que trató en la sección fueron: “Elecciones en Infantes” (1909), “Glória Merino 
ingresa en el Instituto de Estudios Manchegos” (1971), “Muere don Agapito 
Balmaseda” (1930). “Canonización de San Juan de Ávila” (1970), “Felipe II en 
Daimiel” (1570). “Ordenanzas de la Santa Hermandad de Ciudad Real” (1792), por citar 
algunos. 
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